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Contemporary Cartography at the  
International Map Exhibition
Paris, 3-8 July 2011
The International Map Exhibition was 
organized at the 25th International Car-
tographic Conference (ICA), which was 
held from July 3 to July 8, 2011 in Paris in 
France. Countries members of the Inter-
national Cartographic Association were 
invited to participate. Croatian cartogra-
phy was successfully introduced at the 
previous conferences held in Cologne, 
Barcelona, Stockholm, Ottawa, Beijing, 
Durban, A Coruña, Moscow and Chile. 
Thus were photomap of Velika Gorica 
(Ottawa 1999) and photomap of Upper 
Town of Zagreb (Beijing 2001) awarded 
for excellence in the category of maps 
of towns and in category of maps for 
recreation and orientation, respectively.
A competition for the selection of 
maps for the Republic of Croatia was 
carried out by the Croatian Cartographic 
Society. Applications for the exhibition 
lasted until February 10, 2011, and all 
kinds of maps and other cartographic 
representations in the digital or analogue 
form published between January 2009 
and January 2011, could be applied. The 
selection of maps that have participated 
at the International Cartographic Exhibi-
tion were conducted by the Commission 
of Croatian Cartographic Society consist-
ing of Prof. Dr. Miljenko Lapaine, Prof. Dr. 
Stanislav Frangeš, Ivan Landek, MSc, 
Robert Paj, grad. eng., Pejo Bročić, grad. 
eng. and Martina Triplat Horvat, grad. 
eng. Authors and publishers sent their 
maps, and the Committee selected 15 
of 16 representations to be sent to the 
Paris exhibition. Those were:
1. Topogaphic map – Varaždin  
(25-2-103-10)
 Publisher: State Geodetic 
Administration, Zagreb, 2010
 Scale: 1:25 000
 Dimension: 72 × 50 cm
2. Chart nr. 32 – Sedmovraće – prolaz 
kroz Veliki Ždrelac 
 Publisher: Hydrographic Institute of 
the Republic of Croatia, Split, 2009
 Scale: 1:35 000
 Dimension: 80 × 60 cm
3. Chart nr. 100-22 – Jabuka-Vis 
 Publisher: Hydrographic Institute of 
the Republic of Croatia, Split, 2010
 Scale: 1:100 000
 Dimension: 102 × 72 cm
4. The Republic of Croatia – 
Topographic Map 
 Publisher: Ministry of Defence of 
the Republic of Croatia, Zagreb, 
2009
 Scale: 1:1 000 000




Suvremena kartografija na  
Međunarodnoj kartografskoj izložbi
Pariz, 3–8. srpnja 2011.
U sklopu 25. međunarodne karto-
grafske konferencije koja je održana od 
3. do 8. srpnja 2011. u Parizu u Francu-
skoj, održana je i Međunarodna izlož-
ba karata. Države članice Međunarod-
noga kartografskog društva pozvane su 
na sudjelovanje na izložbi. Na prethod-
nim konferencijama u Kölnu, Barceloni, 
Stockholmu, Ottawi, Pekingu, Durbanu, 
A Coruñi, Moskvi i Čileu hrvatska se kar-
tografija uspješno predstavila. Tako su 
fotokarta Velika Gorica (u Ottawi 1999) 
i fotokarta Gornji grad, Zagreb (u Pekin-
gu 2001) nagrađene za izvrsnost u ka-
tegoriji karata gradova, odnosno rekre-
acijskih i orijentacijskih karata.
Hrvatsko kartografsko društvo prove-
lo je natječaj za odabir karata za Repu-
bliku Hrvatsku. Prijave za izložbu trajale 
su do 10. veljače 2011., a mogle su biti 
prijavljene sve vrste karata i drugih kar-
tografskih prikaza, u digitalnom i analo-
gnom obliku, izrađene u razdoblju od si-
ječnja 2009. do siječnja 2011. Odabir ka-
rata koje su sudjelovale na Međunarod-
noj kartografskoj izložbi provelo je Povje-
renstvo Hrvatskog kartografskog društva 
u sastavu prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, 
prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, mr. sc. 
Ivan Landek, Robert Paj, dipl. ing., Pejo 
Bročić, dipl. ing. i Martina Triplat Horvat, 
dipl. ing. Na poziv HKD-a, zainteresirani 
autori i nakladnici poslali su svoje karte, 
a od pristigih 16 kartografskih ostvarenja, 
Povjerenstvo je izabralo 15 koji su posla-
ni na izložbu u Pariz. To su:
1. Topografska karta, list Varaždin  
(25-2-103-10)
 Izdavač: Državna geodetska 
uprava, Zagreb, 2010
 Mjerilo: 1:25 000
 Format: 72 × 50 cm
2. Pomorska karta, list Sedmovraće – 
prolaz kroz Veliki Ždrelac (32)
 Izdavač: Hrvatski hidrografski 
institut, Split, 2009
 Mjerilo: 1:35 000
 Format: 80 × 60 cm
3. Pomorska karta, list Jabuka-Vis 
(100-22)
 Izdavač: Hrvatski hidrografski 
institut, Split, 2010
 Mjerilo: 1:100 000
 Format: 102 × 72 cm
4. Pregledna geografska karta 
Republike Hrvatske
 Izdavač: Ministarstvo obrane 
Republike Hrvatske, Zagreb, 2009
 Mjerilo: 1:1 000 000
 Format: 74 × 56 cm
5. Auto-karta Republike Hrvatske
 Izdavač: Ministarstvo obrane 
Republike Hrvatske, Zagreb, 2009
 Mjerilo: 1:1 000 000
 Format: 74 × 56 cm
6. Geološka karta Republike Hrvatske 
s Tumačem geološke karte
 Izdavač: Hrvatski geološki institut, 
Zagreb, 2009
 Mjerilo: 1:300 000
 Format: 165 × 177 cm
7. Karta Primorsko-goranske županije
 Izdavač: Kartografski laboratorij 
Križovan, Zagreb, 2010
 Mjerilo: 1:150 000
 Format: 70 × 100 cm
8. 3D model dijela grada Zagreba 
(dvije pločice)
 Izdavač: Geofoto d.o.o., Zagreb, 
2010
 Format: 25 × 30 cm
9. Geokemijski atlas Republike 
Hrvatske
 Izdavač: Hrvatski geološki institut, 
Zagreb, 2009
 Mjerilo: 1:25 000
 Format: 72 × 50 cm
10. Kartografija i Geoinformacije, br. 12
 Izdavač: Hrvatsko kartografsko 
društvo
 Urednik: Miljenko Lapaine
 Format: 21 × 29,7 cm
 Broj stranica: 176
11. Kartografija i Geoinformacije, br. 13
 Izdavač: Hrvatsko kartografsko 
društvo
 Urednik: Miljenko Lapaine
 Format: 21 × 29,7 cm
 Broj stranica: 152
12. Kartografija i Geoinformacije, br. 14
 Izdavač: Hrvatsko kartografsko 
društvo
 Urednik: Miljenko Lapaine
 Format: 21 × 29,7 cm
 Broj stranica: 236
13. Kartografija Varaždina, katalog 
izložbe
 Izdavač: Hrvatsko kartografsko 
društvo
 Urednik: Miljenko Lapaine
 Format: 30,5 × 21 cm
 Broj stranica: 294
14. Elementa Geometriae Practicae, 
Zemlyomirje, Uvod u praktičnu 
geometriju – zemljomjerstvo
 Izdavač: Geodetski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko 
geodetsko društvo
 Urednik: Miljenko Lapaine
 Format: 24 × 20,9 cm
 Broj stranica: 260
Na međunarodnoj kartografskoj izlož-
bi u Parizu izlagalo je 35 država i 4 pri-
družena člana (IGN – Francuska, ICC – 
Španjolska, IGN – Španjolska i USGS – 
SAD) s ukupno 602 izloška. Izlošci su bili 
izloženi u Palais des Congrés. Popis svih 
izloženih karata objavljen je u tiskanom 
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5. Roads map of the Republic of 
Croatia 
 Publisher: Ministry of Defence of 
the Republic of Croatia, Zagreb, 
2009
 Scale: 1:1 000 000
 Dimension: 74 × 56 cm
6. Geological Map of the Republic of 
Croatia with the Map Book
 Publisher: Croatian Geological 
Survey, Zagreb, 2009
 Scale: 1:300 000
 Dimension: 165 × 177 cm
7. General Map of the County of 
Primorje and Gorski kotar 
 Publisher: Kartografski laboratorij 
Križovan, Zagreb, 2010
 Scale: 1:150 000
 Dimension: 70 × 100 cm
8. 3D model of the part of the city of 
Zagreb (two tiles)
 Publisher: Geofoto d.o.o., Zagreb, 
2010
 Dimension: 25 × 30 cm
9. Geochemical Atlas of the Republic 
of Croatia 
 Publisher: Croatian Geological 
Survey, Zagreb, 2009
 Scale: 1:25 000
 Dimension: 72 × 50 cm
10. Cartography and Geoinformation, 
No. 12 
 Publisher: Croatian Cartographic 
Society
 Editor: Miljenko Lapaine
 Dimension: 21 × 29.7 cm
 Number of pages: 176
11. Cartography and Geoinformation, 
No. 13 
 Publisher: Croatian Cartographic 
Society
 Editor: Miljenko Lapaine
 Dimension: 21 × 29.7 cm
 Number of pages: 152
12. Cartography and Geoinformation, 
No. 14
 Publisher: Croatian Cartographic 
Society
 Editor: Miljenko Lapaine
 Dimension: 21 × 29.7 cm
 Number of pages: 236
13. Exhibition Catalogue, Cartography 
of Varaždin 
 Publisher: Croatian Cartographic 
Society
 Editor: Miljenko Lapaine
 Dimension: 30.5 × 21 cm
 Number of pages: 294
14. Elementa Geometriae Practicae, 
Zemlyomirje, Uvod u praktičnu 
geometriju – zemljomjerstvo
 Publisher: University of Zagreb, 
Faculty of Geodesy and Croatian 
Geodetic Society
 Editor: Miljenko Lapaine
 Dimension: 24 × 20.9 cm
 Number of pages: 260
At the International Cartographic 
Exhibition in Paris 35 countries and 4 
affiliate members (IGN – France, ICC – 
Spain, IGN – Spain and USGS – USA) 
exhibited total of 602 items. Exhibits were 
presented in Palais des Congrés. A list 
of all exhibited maps was published in 
a printed Exhibition Catalogue, and the 
Catalogue can be found at the Internet 
site of the International Cartographic 
Association (http://icaci.org/icc2011) in 
the pdf format. An International Com-
mittee selected the best exhibits in 13 
categories:
 Topographic maps 
1st: Bohinj (Julian Alps – Triglav – Krn  
 – Crna Prst), Slovenia
2nd: Dolomiti di Brenta, Italy 




 Hydrographic or maritime 
navigation Charts
1st: Oslo Havn, Norway
2nd: Port de Djibouti, France
 Maps and plans of towns and urban 
areas 
1st: 1:10,000 Street Map (Series SM  
 10C), Hong Kong
2nd: Guide Map of Karaj Municipality  
   Areas, Iran
 Thematic maps 
1st: The Beautiful Game: a world of  
  football, United Kingdom
2nd: Geological Map of SADC, South  
   Africa 
 Maps for tourism 
1st: Panoramic Tourist Map of Resort    
 Sunny Beach, Bulgaria
2nd: Hiking routes between Salmi and  
  Oittaa, Finland
 Others 
1st: Kii-Kinki 360º Panorama Map,  
 Japan
2nd: Carte en Relief d’Afrique, Algeria
 Educational cartographic resources
1st: South-America, Italy
2nd: France Physique – Administrative, 
  Ukraine
 Atlases 
1st: Landscape Atlas of the Czech 
Republic, Czech Republic
2nd: New Zealand Photo Atlas,  
  Australia 
 Atlases: educational cartographic 
resources 
1st: Grosser Kozenn-Atlas, Austria
2nd: Jacaranda Atlas, seventh edition, 
   Australia
 Globes 
1st: Globe of the Moon, China 
 Digital products 
1st: Litto 3D sur l’île de Ré et sur les  
 îles Éparses, France
2nd: Katmai National Park and  
   Preserve, USA
 Digital products: educational 
cartographic resources 
1st: eAtlas of Global Development,  
 United Kingdom
2nd: Columbus, school maps, Sweden
A list of all awarded maps and at-
lases and detailed information can be 






Katalogu izložbe, a u formatu pdf nala-
zi se na internetskim stranicama Među-
narodnoga kartografskog društva (http://
icaci.org/icc2011). Međunarodni žiri iza-
brao je najbolje izloške u 13 kategorija: 
 topografske karte: 
1.  Bohinj (Julian Alps – Triglav – Krn – 
Crna Prst), Slovenija
2.  Dolomiti di Brenta, Italija
 karte izrađene na temelju satelitskih 
snimki i podataka daljinskih 
istraživanja:
1.  Bhutan, Austrija
2.  Antarctic, Norveška
 hidrografske ili pomorske karte:
1.  Oslo Havn, Norveška
2.  Port de Djibouti, Francuska
 karte i planovi gradova i urbanih 
područja:
1.  1:10 000 Street Map (Series SM 
10C), Hong Kong
2.  Guide Map of Karaj Municipality 
Areas, Iran
 tematske karte: 
1.  The Beautiful Game: a world  
of football, Velika Britanija
2.  Geological Map of SADC,  
južna Afrika
 turističke karte:
1.  Panoramic Tourist Map of Resort 
Sunny Beach, Bugarska
2.  Hiking routes between Salmi  
and Oittaa, Finska
 ostale karte:
1.  Kii-Kinki 360º Panorama Map, Japan
2.  Carte en Relief d’Afrique, Alžir
 kartografski izvori za obrazovanje:
1.  South-America, Italija
2.  France Physique – Administrative, 
Ukraina
 atlasi: 
1.  Landscape Atlas of the Czech  
Republic, Češka
2.  New Zealand Photo Atlas, Australija
 atlasi – kartografski izvori za 
obrazovanje:
1.  Grosser Kozenn-Atlas, Austrija
2.  Jacaranda Atlas, seventh edition, 
Australija
 globusi:
1.  Globe of the Moon, Kina
 digitalne karte:
1.  Litto 3D sur l’île de Ré et sur es îles 
Éparses, Francuska
2.  Katmai National Park and  
Preserve, SAD
 digitalne karte – kartografski izvori 
za obrazovanje: 
1.  eAtlas of Global Development, 
Velika Britanija
2. Columbus, school maps, Švedska
Popis svih nagrađenih karata i atla-
sa te detaljne informacije o njima mogu 
se pronaći na internetskim stanicama 
Međunarodnog kartografskog društva 
(http://icaci.org/).
Martina Triplat Horvat
